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大学支援資金 合 計病院支援資金 病院支援資金（特定の科等あて） わかあゆ育成資金
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■1/9 医学部附属病院の病床 120床増床（計 440床）
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■  研究 （2019年度）
（2020年5月時点） ■  国家試験合格率 （2019年度）
■  卒業者の滋賀県内進路状況 （2019年度）
■  地域への経済効果 （2019年度）














(  )内は2013年度調査結果（2011年度財務諸表を使用） 
（調査機関：株式会社しがぎん経済文化センター）  
医学科
女子学生 293人 男子学生 505人
博士課程
女子学生 61人 男子学生 117人
看護学科
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第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第6学年第5学年
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2015 2016 2017 2018 2019（年度）
（億円） （億円）




















資産の部 2018年度 2019年度 対前年度増減
固定資産 302.5 290.2 ▲ 12.3
土地 101.6 101.6 0.0
建物・構築物 144.4 132.2 ▲ 12.2
工具器具備品 39.9 33.8 ▲ 6.1
図書 15.2 14.0 ▲ 1.2
その他の固定資産 1.1 8.4 7.3
流動資産 136.6 134.3 ▲ 2.3
現金・預金 77.9 78.7 0.8
未収入金 54.5 51.4 ▲ 3.1
その他の流動資産 4.1 4.2 0.1
資産　計 439.1 424.5 ▲ 14.6
負債の部 2018年度 2019年度 対前年度増減
固定負債 148.8 138.7 ▲10.1
資産見返負債 33.9 32.0 ▲1.9
長期借入金 108.4 101.8 ▲6.6
長期リース債務 3.2 1.4 ▲1.8
その他の固定負債 3.1 3.4 0.3
流動負債 92.1 83.7 ▲8.4
運営費交付金債務 3.2 0.5 ▲2.7
寄附金債務 15.7 16.0 0.3
前受受託研究費等 4.1 4.2 0.1
一年以内長期借入金 12.1 11.3 ▲0.8
未払金 40.2 39.4 ▲0.8
リース債務 6.7 2.0 ▲4.7
その他の流動負債 9.7 9.9 0.2
負債　計 240.9 222.4 ▲18.5
純資産の部 2018年度 2019年度 対前年度増減
資本金 140.9 140.9 0.0
資本剰余金 29.0 26.3 ▲2.7
利益剰余金 28.1 34.7 6.6
　うち当期未処分利益 9.4 8.7 ▲0.7

























































































2015 2016 2017 2018 2019（年度）
（億円） （億円）





































































































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019（年度）
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019（年度）
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019（年度）
収益等 2018年度 2019年度 対前年度増減
経常収益 313.8 327.1 13.3
運営費交付金
収益等 56.0 57.7 1.7
授業料収益等 6.6 6.5 ▲ 0.1
附属病院収益 229.0 241.1 12.1
外部資金収益 13.7 13.2 ▲ 0.5
その他 8.3 8.3 0.0
臨時利益 0.0 1.4 1.4
目的積立金取崩 0.0 0.7 0.7
費用等 2018年度 2019年度 対前年度増減
経常費用 304.4 319.1 14.7
教育研究経費 15.3 15.6 0.3
診療経費 137.2 148.7 11.5
受託研究費等 5.9 6.1 0.2
人件費 137.8 139.5 1.7
一般管理費 7.0 8.4 1.4
その他 1.0 0.6 ▲ 0.4
臨時損失 0.0 1.4 1.4
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SUMS Integrated Report 2020
2021年3月発行
発行　滋賀医科大学IR室運営会議
編集・発行にご協力いただきました関係者の
皆様に心より御礼申し上げます。
滋賀医科大学IR室
〒520-2192　滋賀県大津市瀬田月輪町
Email: hqir@belle.shiga-med.ac.jp
https://www.shiga-med.ac.jp/
表紙デザイン
校章の濃い青と、びわ湖の水
色、ヒポクラテスの樹をイメ
ージしてデザインを作成しま
した。表紙を走る糸は滋賀医
科大学から医学・看護学そし
て医療を紡ぎ、地域そして世
界へ繋いでいくという想いを
表しています。
「さざ波の滋賀」のさざ波と「
一隅を照らす」光の波動とを
組み合わせたものです。
中心に向って、外からさざ波
の波動－これは人々の医への
期待である。
外に向って中心から一隅を照
らす光の波動－これは人々の
期待に返す答えである。
学章デザイン
【報告対象範囲等】
対象組織：国立大学法人滋賀医科大学
対象期間：2019年4月1日～ 2020年3月31日
（一部に上記期間前後の活動内容等を含みます） 
将来に関する記載の注意事項 
本報告書に記載されている将来に関する記載は、本報告書発行日現在においての情報に基づくもの
です。それらは未来への展望等を含んでおり、その実現を約束する趣旨のものではありません。
今後、様々な要因によって結果は大きく異なる可能性があります。 
Shiga University of
Medical Science
滋賀医科大学 統合報告書 2020
滋賀医科大学統合報告書に関する
アンケートへのご協力をお願い
いたします。
